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Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Puskesmas Peneleh tanggal 21 Mei - 02 Juni 2018, dapat 
disimpulkan bahwa: 
 
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di puskesmas dapat 
memberikan bekal baik dibidang pengetahuan, pengalaman 
serta keterampilan praktis tentang pekerjaan kefarmasian dan 
pengelolaan puskesmas. 
 
2. Apoteker memiliki peranan yang penting dalam pelayanan 
kesehatan masyarakat di puskesmas seperti melakukan 
pelayanan obat, pemberian KIE, melakukan monitoring terapi 
obat pasien, program promosi kesehatan, dan manajerial dalam 
menjamin ketersediaan obat. 
 
3. Seorang Apoteker harus memiliki hubungan yang harmonis 
antar teman sejawat dan tenaga kesehatan lain sehingga dapat 
menunjang terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang baik, 





1. Perlu adanya penambahan meja peracikan obat di Apotek 
untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pasien. 
 
2. Pelayanan menggunakan SIMPUS perlu lebih ditingkatkan agar 
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